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2Russian National Corpus (RNC) 
̶ URL: http://ruscorpora.ru/new/
̶ Byl zpřístupněn v r. 2003
̶ Obsahuje přes 600 mil. slov
3Korpusy v RNC
̶ Základní korpus (texty 17.–20. st., texty 20.–21. st.)
̶ Syntaktický korpus
̶ Korpus současných masmédií (2000–2014)
̶ Korpus regionálních a zahraničních masmédií (1996–2013)
̶ Korpus paralelních textů
̶ Korpus dialektních textů
̶ Korpus poezie
̶ Výukový korpus
̶ Korpus mluvené řeči
̶ Akcentologický korpus
̶ Korpus multimédií (úryvky z filmu 1930–2000)
4Korpusy v RNC
Korpus Počet textů Počet vět Počet slov % slov
Základní korpus 76 882 17 574 752 209 198 275 57.3%
- vč. disambiguace 2 147 516 852 5 944 188 1.6%
Korpus současných 
masmédií
181 175 8 553 495 113 292 003 31.0%
Korpus dialektních textů 197 20 273 194 283 0.1%
Výukový korpus 229 65 666 664 751 0.2%
Paralelní korpus 370 1 609 609 24 022 437 6.6%
Korpus poezie 41 448 638 861 6 738 474 1.8%
Korpus mluvené řeči 3 034 1 604 626 10 122 579 2.8%
Korpus multimédií 31 741 148 619 648 576 0.2%
Celkem: 335 076 30 215 901 364 881 378 100%
5Pro et contra RNC
Pro:
- možnost vytváření syntaktických stromů
- vyhledávání pomocí konkrétních charakteristik
(lexikálně-gramatické vyhledávání)
6Pro et contra RNC
Contra:
- práce pouze v ruštině
- momentálně RNC přechází na novou verzi, a proto některé funkce nefungují 
(např. zobrazení statistických údajů, výskyt slovních tvarů dle roku atd.)
7Úkol 1: přechylování v ruštině
Pracujte s InterCorpem (Czech, Russian). Zjistěte, jak se v ruštině
řekne/napíše učitelka, doktorka, docentka, profesorka.
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Úkol 1: přechylování v ruštině
Výsledky vyhledávání v InterCorpu:
̶ učitelka – учительница, учитель, преподаватель, фрекен, 
преподавать
̶ doktorka – доктор, врач, док, докторша, докторица
̶ docentka – женщина-доцент
̶ profesorka – профессор, преподаватель, репетиторша
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Úkol 2: 
užití přechodníků v ruštině
a) Pracujte s RNC (základní korpus). Zjistěte, jak 
se v ruštině tvoří přechodníky od sloves 
сидеть, докончить.
Tip 1: RNC nabízí virtuální ruskou klávesnici
Tip 2: na stránkách https://translit.ru/ proběhne 
automatická transliterace z latinky (české, 
anglické ad.) do ruské cyrilice (tzv. azbuky).
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Úkol 2: 
užití přechodníků v ruštině
b) Pracujte s InterCorpem (Russian, Czech), 
zjistěte, jak se tvary přechodníků (a) se překládají 
do češtiny. 
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Děkuji vám za pozornost!
Cпасибо 
за внимание!
